




































SISTEM PENGOLAHAN DATA PENJUALAN BATIK DI TOKO BONA BATIK
Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan



















Judul                           :   SISTEM PENGOLAHAN DATA PENJUALAN BATIK DI TOKO BONA BATIK
N a m a 		:   ESTI RAHAYU
Nomor Mahasiswa	:   023110020
NIRM			:   -			
Jurusan		:   Menejemen Informatika
Jenjang		:   Diploma Tiga (D3)
Mata Kuliah		:   Tugas Akhir
Semester		:   Ganjil
Tahun			:   2006/2007

Telah diperiksa dan disetujui














SISTEM PENGOLAHAN DATA PENJUALAN BATIK DI TOKO BONA BATIK
Telah diuji di depan dosen penguji Tugas Akhir dan dinyatakan diterima 
sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Komputer 
di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer 
AKAKOM Yogyakarta  

Yogyakarta,    27 April 2006

Mengesahkan,
Dosen penguji :					Tanda tangan





3.	Sri Redjeki, S.Si	                       		 3.

4.	Wagito, S.T. M.T.				  	 4.

Mengetahui :
                                          Ketua Jurusan				        Ketua Jurusan 
				  Teknik Informatika












Bapak dan Ibuku, terima kasih atas cinta dan kasih sayang kalian, semangat dan dorongan untukku selama ini, doa-doa dan kesabaran kalian dan pengorbananmu jauh lebih besar dari yang seharusnya kalian lakukan. 
I Love You Mom, and I Love You To Dad.

Dan kedua Kakakku ( mas Anto and mas Ari ), terima kasih telah memberikan kesabaran dan dukungannya,….aku sayang kalian.

Sahabat-sahat terbaikku, Hani yang tiada hentinya membantu dan memberiku semangat, terimakasih banyak untuk semuanya. Semoga Tuhan menyertai di setiap langkahmu.

Untuk Tiniek yang selalu ada setiap kali aku membutuhkan bantuan. Thanks Friend, aku tidak akan pernah melupakannya.

Teman-temanku Fitri dan Mbak Rita di Batam, makasih untuk semua kenangannya. God Bless You.









Sebuah prestasi dan kesuksesan tanpa di dukung sikap mental dan kepribadian yang baik, maka akan rapuh dan mudah runtuh.

Orang yang luar biasa adalah orang biasa yang berpendapat dan bermimpi untuk sukses dalam skala yang lebih besar.

Kemenangan terbesar kita bukanlah tidak pernah gagal, tetapi bangkit setiap kali kita menghadapi kegagalan.

Kehidupan akan selalu menjadi sebuah nilai yang berarti jika kita dapat mengisinya.

Kehidupan yang di sia-siakan tak pantas untuk dijalani











Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Karya Tulis yang berjudul “Sistem Pengolahan Data Penjualan Batik di Toko BONA Batik” dengan lancar. Naskah ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan derajat Diploma Tiga di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AKAKOM Yogyakarta.
Dengan terselesaikannya penyusunan Karya Tulis ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc., Selaku Ketua STMIK AKAKOM yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M Guntara MT, selaku pembantu Ketua I (PUKET I).
3.	Ibu Sri Redjeki, S.Si, M.Kom, selaku dosen pembimbing dan ketua jurusan yang telah memberikan bimbingannya
4.	Seluruh dosen dan staf karyawan STMIK AKAKOM yogyakarta
5.	Pimpinan toko BONA Batik Ibu Ningrum yang telah memberikan ijin untuk pengambilan datanya.
6.	Mbak Ifa selaku pengelola toko BONA Batik yang selalu membantu dan memberikan pengertian selama survai.
7.	Untuk keluargaku khususnya Orang Tua_ku dan semua teman-temanku yang selalu mendukungku.
Penyusun sadari dalam penyelesaian karya tulis dan program yang dibuat penyusun ini masih sangat terbatas dan masih banyak kekurangan. Karena itu penyusun sangat mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun sehingga Tugas Akhir ini bisa menjadi lebih sempurna.


						       Yogyakarta,    November 2006
                                                                                           Penyusun

                                                                                         (Esti Rahayu)
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